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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
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„„Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan Petang“ 
(Terjemahan QS. Al-Insan: 25) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(Terjemahan QS. Al Baqarah: 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Terjemahan Q.S. Ali Imran : 173) 
 
”Langkah ku adalah masa depan ku” 
(penulis) 
 
“Segala sesuatu itu butuh perjuangan. Selalu berusaha, berdoa dan tawakal.” 
(penulis) 
 
“Sabar, sabar, dan sabar untuk menggapai cita-cita” 
(penulis) 
 






Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada-MU atas 
Rahmat, Hidayah, dan Karunia yang telah Engkau berikan.Dengan Ridho-MU dan 
dengan segenap cinta, do’a, dan kerendahan hati. Karya ini aku persembahkan 
untuk : 
# Bapak dan Ibu tercinta. Do’a dan ridho mu memudahkan segala langkahku 
dalam mencapai cita-citaku. Terima kasih atas segala perhatian kalian kepada 
ku. 
# Eyank ku tercinta (Alm. Wahinem), terima kasih atas segalanya. Meskipun kau 
telah berada di alam lain kau pasti akan tersenyum bahagia melihat 
keberhasilan ku dalam meraih gelar sarjana ini. 
# Keluarga kakak ku tercinta (Mas Bas, Mbk Dewi dan Uphi) terima kasih atas 
dukungannya untuk ku. 
# Keluarga besar ku tercinta, terima kasih atas segala perhatian kalian dalam 
memberikan semangat, dan bantuan selama aku kuliah. 
# Someone, thank you for everything and keeping faith with me. 
# Sahabat-sahabat kampus ku “NaSShi KUCinx” (Natni, Sisil, Shintul, Lugu, Cinx) 
yang senantiasa memberikan semangat, bantuan dan terima kasih atas 
kebersamaan yang kalian berikan pada ku selama kuliah di UMS. Semoga 
persahabatan kita tetap terjaga. 
# Sahabat-sahabat kost Argus Mubarok 2 (Depi, Nisa, Nitya, Mbk Tan, Mbk Sar, 
Mbk Ken) terima kasih untuk semua kebersamaan selama aku berada di kost ini. 
Semoga kita akan selalu menjadi keluarga. 







Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahamat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
meneyelesaiakn penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatkan Pemahaman 
Konsep Luas Permukaan dan Volume Balok Melalui Pendekatan Pembelajaran 
Schema-Based Instruction Bagi Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011” sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
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3. Bapak Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom selaku  pembimbing I yang telah 
memberikan pengarahan, bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga 
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5. Bapak Drs. Heru Susanto, SE selaku kepala sekolah SMP Muhammadiyah 
7 Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
6. Bapak Nur Harihadi, S.Pd selaku guru SMP kelas VIII yang telah 
membantu pelaksanaan penelitian ini, sehingga dapat berjalan dengan 
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mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep luas 
permukaan dan volume balok melalui pendekatan pembelajaran Schema-based 
Instruction dalam pemecahan persoalan matematika. Jenis penelitian, penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas 
VIII, yang dilaksanakan dalam tiga putaran. Subyek penelitian, guru kelas VIII 
SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebagai subyek pemberi tindakan, siswa kelas 
VIIIPK yang berjumlah 24 orang sebagai subyek penerima tindakan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur 
yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan 
selama proses pembelajaran. Hasil penelitian tindakan kelas, 1) Ada peningkatan 
pemahaman siswa dalam menjawab pertanyaan, dari 17% menjadi 62%; 2) Ada 
peningkatan pemahaman siswa dalam mengajukan pertanyaan, dari 12% menjadi 
50%; 3) Ada peningkatan pemahaman siswa dalam mengerjakan soal secara 
mandiri, dari 29% menjadi 87%; 4) Ada peningkatan pemahaman siswa dalam 
mempresentasikan hasil pekerjaan, dari 8% menjadi 42%; dan 5) Ada peningkatan 
pemahaman siswa dalam mengerjakan PR, dari 80% menjadi 100%. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran Schema-Based 
Instruction dalam pemecahan persoalan matematika dapat meningkatkan 
pemahaman konsep belajar matematika siswa. 
 
 
Kata kunci: pemahaman konsep, schema-based instruction. 
 
 
